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La política de la bel·licositat
Mussolini imposà l'hegemonia polítca del seu partit i el seu accés definitiu al
poder per mitjà de la famosa marxa sobre Roma. Fou el gest de l'antic socialista
un gest eminentment bèl·lic. 1 sobre aquesta concepció guerrera de la política, és
idir l'assalt material del poder, ha anat detentant el govern i l'ha anat excercint el
Duce, portant fins i tot els procediments bèl·lics a tots els ordres de la vida col¬
lective, àdhuc al mateix ordre judicial, en el qual, com en la mateixa guerra inter¬
nacional, dóna als delinqüents po'í ics, sovint màrtirs de la llibertat, el tracte que
en el camp de batalla es dóna a l'enemic o al traïdor.
Hitler segurament recordaria aquesta victòria inicial de Mussolini i possible¬
ment estigué temptat de seguir el procediment, després de les darreres eleccions
generals alemanyes. Tampoc Hitler no vo'gué acceptar, com Mussolini una parti¬
cipació en un govern heterogeni, sinó que exigí l'hegemonia damunt del poder
executiu, tal com ell quedés integrat. Hitler hi acceptat tan sols la presidència del
Reichstag, ara clos temporalment, fins a veure amb seguretat en quina forma que¬
di aclarit i'horítzó polític d'Alemanya.
Després de les últimes manifestacions públiques de les forces hitleriane, és
que ha tingut lloc la dels cent vuitant mil cascos d'acer. Què significa aquesta de¬
mostració de força dintre la situació actual del país germànic? Es una intimidació
aquesta exhibició flamant, als que podien esdevenir hi i per llur actuació al carrer
ho anaven representant ja, uns pertorbadors de l'ordre públic i de la tranquilitat
loclal d'aquesta República? Es una mostra més del militarisme que en podríem
dir «amateur» que hi ha entre els alemanys?
Sigui com aigui, una lliçó resulta d'aquests fets. I és que quan la democràcia
lilta, quan el joc de les forces parlamentàries sembla trontollar en un sentit de
despotisme feixista o de dictadura governamental, la manera de reaccionar del
poble tendeix cap a l'ostentació bel·licosa, cap a l'exaltació vistent de la disciplina
miUiar.l aquesta política de la bel·liciositat, equiparant les lluites pacifistes del
parlament i del govern als aparells, a l'organi-zació i a l'estructura guerrera ens
a recorda els perills on ha incorregut 3l feixisme i que esmentàvem adés, alhora
■ \ue estimula el poble a veure la diversitat d'opinions com una enemistat agressi*
V ft, en la que nuujca ui ^ciu paia.
E. D. de T.
tura, per a Catalunya i Balears, ens pre¬
ga la publicació de la següent nota:
Essent obligatori per tots els patrons
agrícoles, no compresos en les excep¬
cions reglamentàries, l'inscripció en
una Mutualitat patronal contra els riscs
d'accidents del treball a l'agricultura, en
compliment de ço que disposa la Llei
de 25 d'agost de 1931, s'adverteix pel
present avís de que no afiliar-se segui¬
dament en alguna de les esmentades
Mutualitats obligatòries, li seran aplica¬
des les sancions que l'expressada dis¬
posició legal estableix, consistents en
una multa de vint-i-cinc a cent pessetes
que es repetirà tantes voltes com aques¬
ta omissió es comprobi.
Confia aquesta Inspecció en que els
que es trobin afectats per les esmenta¬
des .Mutualitats patronals obligatòries
d'accidents del treball, cuitaran a ins¬
criure's sense perjudici de que en cas
d'accidcnt del treball, incorrin els pa¬
trons que no es trobin degudament ins¬
crits en (o'es les responsabilitats res¬
pecte a l'obrer accidentat i en les san¬
cions qne determina l'expressada Llei.
La tribuna del lector
L'enemic més temible
NOTES POLITIQUES
La crisi de la Generalitat
A la fi, el senyor Giralt ha dimitit
Els diaris d'avui publiquen una es- )
tensa nota del senyor Qiralt, represen¬
tant dels radicals en el Consell de la
Oeneralitat en la^ qual explica els mo¬
tius que l'han induït a dimitir el càrrec
de conseller de Finances. Segons diu,
aprovat l'Estatut ha acabat el compro¬
mit que el Partit radical tenia amb mo¬
tiu del Pacte de Sant Sebastià.
En la propera reunió del Consell
sembla que quedarà resolta la crisi amb
l'entrada d'algun element d'Acció Ca¬
talana que bé podria ésser el senyor
Esteve.
Les properes eleccions
El tema de les aliances
Segueixen els comentaris a l'entorn
de les probables aliances entre partits
que fins ara s'havien combatut aferris¬
sadament, els quals, per tal de sumar
un major nombre de vots en les pro*
peres eleccions per al Parlament .de la
Oeneralitat, oblidaran llurs diferències
1 formaran en una mateixa candidatura.
Per una bauda es parla molt de la
coalició electoral entre l'Esquerra i Ac¬
ció Catalana. Hi ha qui diu que en ella
entrarien també els radicals.
També és objecte de comentaris la
probable actitud de la Lliga Regíona-
coneguda frase castellana: Ateme usted
estas moscas por el rabo!»
Una candidatura catalanista?
S'assegura que per certs elements de
diversos partits s'està gestionant la for
mació d'una candidatura de caràcter
catalanista.
La data de les eleccions
Es diu que les ejeccions per al Parla¬
ment de la Generalitat seran convoca¬




Aquesta tarda s'inaugurarà en una
de les sales de la Casa Domènech, a la
Riera número 35, l'exposició de retrats
del notable dibuixant austríac Francesc
Plaweck.
L'exposició es podrà visitar demà i
els dies successius fins el proper dijous.
En ella figuraran diversos retrats que
el senyor Plaweck ha fet de conegudes
persones de la nostra ciutat amb re¬
marcable encert.
L'entrada a l'exposició esmentada se¬
rà lliure. Esperem que el nostre públic




teatre l'aplaudida Companyia Vila-Daví
del Teatre Romea de Barcelona.
A les cinc de la tarda s'estrenarà la
deliciosa comèdia en tres actes, original
de Francesc Preses, «Angèlica Grelot
(Estrella de moda)».
Nit, a les deu, estrena del poema en
tres actes i en vers, original de Josep
M.* de Sagarra, «L'alegria de Cervera».
Clavé Palace
En el programa que es projectarà
avui i demà figuren la interessant pel¬
licula «Un reportaje sensacional», in¬
terpretada per George Bancfort, Clive
Brook i Kay Francis, i l'esplèndida
producció «Camino de Santa Fé», per
Richard Arlen i Rosita Moreno.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la pre-
ciosíssima opereta Ufa, cantada per Ka-
the von Magy i Willy Fritsch «Ei favo¬
rito de la guardia»; la revista documen¬
tal «Diario Metro»; l'opereta «Pez de
tierra», per Lilian Htrvey i Harry Lledl-
ke i la còmica «Los pobres maridos».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la pel'lí-
la dramàtica sonora «Rindese», inter¬
pretada per Warner Baxter, Leila
Wyams, William Pawley, Alesander
Kirk'and, Ralp Bellamy, C. Aubrey,
Smith i Howard Philips; la xistosa co¬
mèdia «Cristina», interpretada per Ja¬
net Oaynor i Charles Morton; la pel·lí¬
cula còmica «Amor incendiario» i Re-
poriatge Fox.
Hsla. La Vea de Catalunya d'avui re-
«un el let de que menlre L Oplnió .5- I , «¡„scriodÓ 611 la««Bur, que I. «Uig». 8'.U.rà .mb ets ' DoïlJmnI
«titas, a Correo Catalán diu que .ni- Mutualitat Patronal
de bracet amb l'Esquerra. I diu, fi- I L'Inspecció Regional de les Mutuali
mimenlj «Ara si que caldria repetir la lats d'Accidents del Treball a i'Agricul
Notes agrícoles
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà la formidable creació
de Oeorge O'Brien «Tres hombres ma¬
los»» li divertida comèdia «Feliz año
nuevo» i la cinta ;còmica «Un estorbo
más».
Temps enrera—fa ja uns cinc anys—
esperonat sempre pel meu amor a Ma¬
taró vàreig personar-me davant la Co¬
missió Municipal quan celebrava les
sessions setmanals en representació de
l'Ajuntament, exposant-li per escrit el
perill que corria la nostra ciutat de
veure's un dia cercada i aclaparada per
una epidèmia paorosa que ens volta
per tots costats i ve donant senyals in-
fflibles de la seva existència. 1 sobretot
a la tardor.
La salut del poble és la suprema Llei,
vaig dir aleshores en començar, i ara
repeteixo aquí l'antic adagi com argu¬
ment d'aquest modest treball destinat i
ésser divulgat des de les columnes del
Diari, per a donar un fort crit d'alarma
a tots els mataronins sense distinció de
classes, contra aquest enemic de tot¬
hom, enemic que viu amagat amb la
seva daga segadora de vides a les cla¬
vegueres de la nostra benvo'guda ciu¬
tat.
La causa i els antecedents de la exis¬
tència d'aquest enemic tan traïdor me¬
reixen una explicació. Lt xarxa de cla¬
vegueres que tenim a Mataró foren
ÀlünfimenTs 'dbrHii «%KÍG>ÍAáR..pi;U
vent-hi encara la meitat dels catrers que
no gaudeixen d'aquest important servei
d'utilitat pública municipal. Els des¬
guassos de les cases d'aquests carrers
sense clavegueres, pròpiament dües,
tenen sortida per encanalats antics i de¬
ficients, construïts en altre temps a càr¬
rec dels propietaris interessats.
Doncs bé, malgrat aquesta falta de
clavegueres en molts carrers de Mataró,
l'Ajuntsment cobra cada any un arbitri
municipal a lots els propietaris per la
conservació i neteja de les clavegueres,
produint-li aquest ingrés unes 20.000
pessetes anyals. 1 ara bé el més greu:
malgrat aquest deure de la neteja de les
clavegueres existents a càrrec de dit in
grés no s'ha portat encara mai a cap
aquesta neteja com deu fer-se en gene
ral, per a combatre l enemic traïdor i
amenaçador de la salut pública del nos¬
tre poble. El fet és ben evident.
Aquesta xarxa de clavegueres cons
truïdes, té, com tota obra humana, els
seus defectes que el temps ha posat al
descobert. Les dels carrers del Bisbe
Mas, Palau i Pujol tenen un doble fons
cobert per un revoltó per sola del qual
corren les aigües brutes, contenint ara,
per falta de pendent, un engrut pesti
lent de matèries corrompudes, que es
fa ja impossible netejar-lo. El senyor
Puig i Cadafalch, quan exercia el càrrec
d'arquitecte municipal, havia decidit ja
rompre i fer desaparèixer aquest revol
tó, per i deixar el pas lliure d'aquelles
aigües i poder netejar les clavegueres
de dits carrers, com així procedia en el
Seu temps. No s'ha fet mai encara, i el
mateix passa amb totes les clavegueres
transversals de la nostra ciutat. Totes
aquestes constitueixen un perill perma
nent per a la salut pública de la ciutat
L'enemic encobert de Mataró vig allí
dintre, com el peix a l'a'gua, a punt de
segar vides quan arribi l'hora de la seva
malifeta.
La claveguera més corrupte de iotes,
la més intransitable, i per tant, la més
perillosa per a la salut del seu veïnat,
és la del carrer de Sant Onofre per on
passaven les aigües de mitja ciutat, fins
que per a resoldre de moment el perill
d'una sobreeixida d'aigües en dies de
grans pluges, va obrir-se el pas de les
aigües enfront del carrer de Sant Joan
empestant així aquell indret i les fins
aleshores netes aigües del mar. Per a
prevenir un mal, se'n varen establir des
de segurs i constants. El que po*, tan¬
mateix, la imprevisió de qui va donar
aquella so'ució tan censurable!
La nostra platja que durant més de
trenta anys havia estat neta i atractiva
per la gent i, sobretot pels banyistes, ha
perdut el seu encís per culpa d'aquell
fet tan censurable i evident. Aquella
claveguera col·lectora del carrer de Sant
Onofre deu netejar-se amb tota cura i
urgència, i per a prevenir la corrent i
sortida de les aigües en dies de tem¬
pesta té una salució molt senzilla: do-
Oar-ILtres sortides jíventuals a certa al-
cions existents enfront dels carrers de
Sant Antoni, Sant Joan i Sant Pere.
I aquest doble problema de la sortida
de les aigü3S i de la salut i tranquil·litat
d'aquell veïnat quedaria resolt de cop
i volta, com diu l'adagi.
Cal també fer esment d'un altre de*
fecte de les clavegueres existents: ro
tenen relació unes amb altres en deter¬
minats llocs per a faciliiar els corren's
en dies de grans pluges. El Rec del
Molí, sobre'ot, hauria d'embrancar amb
la claveguera de la Rambla, perquè cer¬
tes cases del seu veïnat han sofert de
debò en dies de pluja. S han negat per
dintre. Això ho sap tothom. Els tècnics
de l'Ajuntament haurien de recórrer
les clavegueres transitables per a fer-se
càrrec del seu estat deplorable present.
Fan llàstima de veure segons diuen els
obrers que tenen de baixar-hi quan
l'obligació els imposa aquest treball.
Fent*me, doncs, portaveu del perill
permanent que correm tots els mataro¬
nins davant d'aquest enemic traïdor de
la nostra salut que té el seu mitior re¬
fugi al fons de les clavegueres, brutes i
pestilents, pregono des d'aquesta tri¬
buna lliure de la Premsa la necessitat
urgent» inajornable de la neteja general
de les clavegueres de la ciutat i de llur
esmentada revisió, en la millor forma
possible.
Aquesta necessitat és primordial; és,
sobre tots eia projectes de despeses i
de projectes en curs de millores urba«
nes i socials, la més interessant de to¬
tes que té el deure de complir i de re¬
soldre de pressa sense cap excusa el
nostre popular Ajuntament.
La salut del poble és Llei suprema
per tot arreu del món.
Rafael Pasanit l Arúl
2 DIARI DE MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
complert assortit en recanvis
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
AGENCIA OFICIAL Lcpafito, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 à 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Subscripció a favor
de la Clínica de
L'Alianza Mataronesa
1.' iiista de recaptació en el festival
celebrat la nit del 27 d'agost darrer, al
Parc Muncipal:
Societat Iris. . . . . 25*00 ptes.
Ateneu Popular ... 25*00
Centre de Dependents . 25*00
Cooperativa L'Estrella . 25*00
Cooperativa Mataronesa 25*00
Unió Cooperatives . . 50*00
La Moderna Fraternitat. 25 00
Casa del Poble. . . . 25 00
Agrupació Socialista. . 25*00
Cor L'Harmonia . . . 10*00
Cambra de la Propietat. 25*00
Mltua d'Incendis. . . 25 00
i
Associació Patronal de
O. de P.-. . . . . 50'00
Caixa d'Estalvis . . ., 100*00
Esport Mataronès. . . 25*00
Acció Catalana . . . 25*00
Sr. Coronel del Regi¬
ment 50*00
Xofers i Motoristes . . 25*00
Cercle Espanya . . . 25*00
Club Motorista . . . 10*00
Excm. Ajuntament . . 25*00
Sr. Batlle de l'Ajunta-
w—9fi'nn
ral . . . . . . . 25*00
Sindicat Agrícol. de la
Costa de Llevant . . 25*00
Sindicat Agrícol de Ma¬
taró i Litoral. ... 50*00
Unió Oremial.... 25 00
Nova Herència . . . 15*00
Forn Col·lectiu . . . 25*00
Forn^Col'lectiudelVidre. 25*00
federació Local de Sin¬
dicats . . . . . . 25*00
Germandat el Progreso
Mataronés .... , 25*00
Facultatius del Monte-
pius. . . . . . . , 250*00
Germandat de Sant An¬
toni de San a Maria . 50 00
Tir Nacional . . , . 50*00
Banc Central ... 25 00
Banc Uíquijo . . . , 25*00
Orquestrina Terpsicore. 30 00
O'-questrina Sk*t-J zz . 15*00
Grup Sard?»nisía Socic
c efat I^is (rçcapiaí per
Fora) . . . . . ,
Recspiat^per entrades .
Recaptat per sáfela i ca¬
dires ......
Grup Cooperador. .






Recaptat total. . . 2.476*35 »
Seguirà la llista de donatius.
—La Casa Mssdèu lé aparells de ra-;
dio de 200 pfes. a 4.500 ptes.
PROPIETARIS
que teniu les vostres finques hipoteca¬





Éls partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les 10: Basquetbol. Societat
Iris (segon equip) > lluro (tercer equip).
Equips: Iris: A. Pla, Pla (J.), Berga,
Ballescà, Lladó i Bonamusa II. lluro:
Roig, Roldós, Ducb, Junqueres i Pérez.
A les 11: Basquetbol. Iris (primer
equip) - lluro (selecció).
Equips: lluro: Bonet, Ginesta, Cor¬
dón, Mauri i Raímí. Iris: Maestu, Janer,
Comas, Llopart i Serra.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 4: Futbol. lluro - Poble
Nou (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banús, Mas, Borràs,
Mestres, Vela, Llopis, Perona, Palome¬
ras, Garcia, Quinquilla i Navas. Su¬
plents: Feliu, Masvidal, Trunes i Cres¬
po.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Malí, a les 10: Circol Catòlic d'Hos-
piialet (primer equip) • Esportiva (se¬
gon equip). Es disputaran el trofeu
«Circol Catòlic».
A les 11: Laietà E. C. - Esportiva
(primers equips).
Escacs
C. E. Mataró, 7 \'2 (tercera categoria)
C. E. Sant Andreu, 6 ^2
(primera categoria)
En mig de gran concorrència tingué
Hoc diumenge passat, l'anunciada vet¬
llada eícaquista, C. E. Sant Andreu
de Barcelona, amb el Club d'Escacs
Maiaró. La vetllada constituí una nova
victòria pel club mataroní.
Obrí l'acte el Dr. Crúzate, dirigini
bells mots encoratjadors als aficionats a
aquest esport, i en acabar rcmercià al
públic el seu bon comportament, i do¬
nà ies gràcies al C. E. Sant Añdreu per
la seva abnegada col·laboració a la
festa.
Els resultats foren els següents:
Xaudaró vencé a Ferrer, M. Valls a
Miró, Aznar a Vazquez, Codina a Vi¬
da!, Pujol a Umberí, Pedreny a Roig,
Berola a Comas, Català a Subirachs, Pe¬
drera a Carbó.
Figueras feu taules amb Alerm, Gau-
sachs amb Gomis, Grau amb A. Valls,
Colomé amb Piqué, Bsiíavista amb
Sala.
El Torneig local
Els resultats registrats el passat di¬
jous dia 8, d'aquest torneig, foren ela
següents:
Primer grup: Comas (campió) vencé
a j. Font, Figueras a Coll, M. Valls a
Saleta. Beliavista feu taules amb Pujol.
Segon grup: Carbó guanya a Casals,
Xaudaró a Gomis, Pla a M. J. Manent,
A. Valls a Piqué.
Resultats del dissabte día 10: Primer
grup: Comas (campió) vencé a M. Valls,
J. Font a Coll, Castells a Figueras, Pu¬
jol a Saleta. Segon grup: Carbó guanya
a Xaudaró, Casals a Piqué, Jané a Pla.
A. Valls fa taules amb M. J. Manent
II I ■IIIII II imw^illl illiMi f lllll I •i'M·l
Clieica per a lalalties de la Pell i Tractament del Br. ïlSI«»Dr« Llinàs
Tracíamení ràpií i no operaíori de les almorranes (morenes)
Cnradó de les «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres I dlonien
ges, de 11 â 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. SO : - : MATARÓ
Tarda, a dos quarts de 4, Cateciscie
Vespre, a un quart de 8, feta l'exposició
deS. D. M., es resarà el Sant Rosirj" " --fe- --
I 7fjg,gj cantat, cant Eucarístic serm/
Barcelona finaliaia del campionat de - benedicció •
una gran vetllada de boxa en la que hi
prengué part el bcxador local Ramon
Trinxer el qual Huità contra Lago de
Catalunya. Hom creia que no acabaria
e! combat ja que Lago porta més de |
«
una seixantena de combats guanyats i |
es troba en gran forma. I
A la primera ¡represa Trinxer es |
mostrà nerviós cosa que aprofità l'ad- |
versari per altear, aguantant molt bé |
l'alíre els cops, essent aplaudit pel pú- |
blic. Acabà el round amb lleuger do- |
mini de Lago i queixant-se Trinxer de f
forts dolors en una cama. A la segona
represa, amb tot i seguir el nerviosis-
me del mafaroní, aquest assoleix dirigir
la seva forta dreta a la mandíbula de
Lago que caigué k. d. En aixecar-se
1 reserva.
Tols els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primers missa, meditació.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per circular de l'Administració de
Rendes Públiques, inserida al B. 0. n.°
Î 215, data 7 de setembre en curs, com.
I plimentant l'ordre del Ministeri d'Hi-
I senda de 27 d'agost proppassat, es pror-
f rega fins el dia 30 de l'actual el termini
f fixat al n.° 3 de l'ordre ministerial de 24
L'ajornament del campionat
de la 2. a categoria preferent
Decididament ha estat ajornat fins el
dia 25 el campionat català de la segona
categoria preferent, pels motius que ja
esmentàrem ahir.
L'Iiuro ha rebut una comunicació de
la Federació donant-li compte del fet,
i així doncs el club local demà no es
desplaçarà a Granollers, encontre que
era esperat amb interès.
El Campionat de Catalunya
de primera categoria






El torneig «Paper de fumar Kamel»
(Cop^ i medalles)
Per causes que el Diari no hi té cap
culpa, en publicar les bases de! torneig
«Paper de fumar KameJ» que comen¬
çarà cl dia 25, es deia que hi podien
prendre part lois els primers equips de
segona categoria i tois e!s segons de
primera, essent així que devia dir «toís
els primers equips de segona i tercera
categoria i segons de primera».
En la tercera caiagoria hi va militar
l'any passat el Manresa, i encara hi res¬
ten tortíssims equips que res tenen per
envejar a molts de segona, com són la
Unió Republicana d'Hospitalet, ei Club
de Natació Sabadell, la U. S. Cornellà,
etcètera, que no poden ascendir per¬
què reglamentàriament només pertoca
al campió de la categoria.
A un aparador de la Riera hi ban ex¬
posades la Copa i medalles, veritable¬
ment esplèndides.
Cí,
T G. P. E. P.
1.* categoria Comas 5 5 0 0 5
» » Pujol 5 4 0 1 472
» » Beliavista 4 3 0 1 372
2.® » Figueras 5 2 3 0 2
1.® » J. Font 5 2 3 0 2
1.® » M. Valls 4 1 3 0 1
» » Saleta 5 1 4 0 1
2.® » Castells 4 I 3 0 1
» » Coll 4 1 3 0 1
Classificació del segon grup
J. G. P. E P,













» » Gomis 4 2 2 0 2
1.® > Piqué 5 2 3 0 2
2.® » Jané 4 2 2 0 2
» » Pia 5 2 3 0 2
1.® » Casals 4 1 3 0 1
2.® » Manent 4 0 3 1 172
-La Casa Masdéu ven aparells de
Trinxer l'enveslí, obliganl·lo a refu- , , .
I u j I- ^ de juny úUim, per a que, els
giar-se a jles cordes. Lago abusà dels ? . . , . j.
seus trucs per a no ésser tocat nova¬
ment, acabant-se el round, i Trinxer
I segueix queixani-se de rampa en una
I cams. Amb tot i això i quan molts hau-
I rien abandonat, Trinxer aguantà el
I restant del combat, acabat el qual que-
I dà proclamat vencedor .; Lago. Un i al¬
tre foren aplaudits en abandonar el
ring i molts espectadors felicitaren a
Trinxer, per la forma amb què aguantà
el combat.
A més es feren els altres combats
aue comDletaven ei programa.—L C,
—Sí voí adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Saia, Fermí Galan, 250.
ràdio des de 220 pessetes.
Excursionisme
Excursió col·lectiva en auto-car
a les comarques d'Olot i Banyoles
Organilzada pel Grup de Cultura dè
la Cooperativa Estrella Mataronesa es
celebrarà el proper diumenge, 2 d'oc¬
tubre una excursió col·lectiva en auto¬
car a les comarques d Ciot i Banyoles
baix el següeni iUnerari: Mataró, La Ro¬
ca, Granollers, La Garriga, Vic, Roda,
Rupit, Nostra Dona del Far, 0!ot, Be¬
salú, Banyoles, Girona, Tordera, Cale¬
lla i Mataró.
El pressupost d'autocar i dinar és de
25 pessetes, i per inscripcions i demés
detalls, al Grup de Cultura, els dime¬
cres de nou a deu del vespre.
Boxa
L'actuació del boxador local Trin¬
xer davant Lago de Barcelona
Tal com anunciàrem en el Fronió
Sol i Sombra de Barcelona tingué lloc
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XVIII des- j
prés de Pentecosta: Sanis Tomàs de Vi- I
lanova, b., i Josep de Cupertino. I
Dilluns: Santa Maria de Cervelló, vg. ?
QUARANTA HORES [
Demà i dilluns a la Providència. ^
Basüím panaquíai ds Santa Maria, j
Demà diumenge, missa cada hora í
des de les 5 a les 10; les últimes a dos i
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts I
de 8, Set diumenges ai Patriarca Sant I
Josep (V); a uii quart de 10, missa dè la |
Congregacions Marianes; a les 10, mis- I
sa conventual cantada amb assistència I
dels nens i nenes del Catecisme parro- |
quiti; a dos quarts de 12, homilia, i a |
les 12, punt doctrinal. |Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme; \A les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora- I
ció; a ies set, rosari i funció dedicada a 1
Sant Miquel 'Arcàngel a càrrec de la |
Agrupació «E!s M quels» amb sermó j
pel Rnd. P. Miquel Simó, Sch. P., aca- ¡bant amb el caní dels goigs. |
Tots els dies feiners, missa cada mit- i
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9, I
l'última a les onze. Matí, a dos quarts I
de 7, trísagí; a les 7, meditació; a dos |
quarts de 9, novena al Samíssim Nom
de Mar a; a les 9, missa conventual can»
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
continuació del Septenari als Dolors i
de la solemne novena a la Verge de
Montserrat,
Dilluns, a dos quarts de 8, Corona
Josefina; a dos quarts de 9, l'Obra Ex-
piatòria farà celebrar una. missa en su¬
fragi de Cristina Aymerich («. C. s.)
Parrèçuís ds Sani Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a do3 qnarts de 7,
exercici dels Set diumenges a. honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (VI); a
les 8, missa de Comunió general; a les
10, ofici parroquial; a les U, última
missa amb explicació doctrinal.
comer¬
ciants i industrials individuals sis quíls
[ per virtut del Decret de 30 d'abril prop
I passat. Sigui aplicable l'epígraf D del
; n.° 2 de la tarifa segona de ia coníribn-
' ció per Uíiiiiaís de la riquesa mobiiià-
[ ria, puguin presentar les relacions ju-
; rades corresponents, amb els requisi's
f establerts en dita ordre,
í El que aquesta Alcaldia, per miíjà
i del present, posa en coneixement dels
S
^ interessats que encara no hagin com-
^ plert amb dit requisit, a fi de que pro-
i curin fer-ho dintre i'estnentaí termini, i
l evitar les saneions que altrament els
3
: serien imposades.
I Mataró, 12 de setembre de 1Q32.-
¡ L'Alcalde, Josep Abril.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
En sessió d'ahir acordà l'Excelen-
tíssím Ajuntament Is suspensió de la
subhasta convocada en anunci publi¬
cat en el n.° 207 del «Boletín Oficial»
d'aquesta provincia, corresponent al
dia 29 del proppassat ag st, per la que
devia adjudicar-se la construcció de
les obres projectades en l'edifici pro¬
pietat del Municipi senyalat amb els
números 9 i 10 en la Plaça de Pi i Mar¬
gal!.
Ei que s'anuncia per a coneixement
general i especialment per tis que s'ha¬
vien proposat acudir a l'expressada su¬
bhasta.
Mataró, 16 setembre 1932.—El Baille,
Josep Abril.— P. A. de l'E. A. — El Se¬
cretari, N S. de Boado.
TEATRE BOSC
Diumenge, 18 de setembre de 1932
COMPANYIA VILA-DAVÍ
Tarda, a les cinc en punt
Estrena de la comèdia en tres
actes de Francesc Preses
Angèlica Grelot
(ESTRELLA DE MODA)
Nit, a les deu en punt
Estrena del poema en tres actes
i en vers de Josep M,° de Sagarra,
>: Butaques 1 f eienís de
Píes. Davanteres l.er pis. '
PREUS:
2*50 pie . t r
Circolara plaiea, 1*26, Oeneral.
PIARI PE MATARÓ
fíO T 1 C I E S
Les farmàcies de torn que demà es-
Uran obertes són:
Q, Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Fn commemoració de la festivitat del
Sagrat Cor de Jesús, Pairó del Círcol
Catòlic d'Obrers, aquesta entitat ha
preparat per a demà]diumenge un atrac-
(¡11 programa.
A les vuit del matí, missa i comunió
en la capella dels Dolors de la Basílica
lie Santa Maria, renovant se la consa¬
gració del CírccI al Deífic Cor de Jesús.
A les deu, encontre de basquetbol,
entre els equips Centre Catòlic d'Hos¬
pitalet i A. Esportiva (segon equip),
disputant se el trofeu «Círcol Catòlic»,
A les onze, interessant partit de bas¬
quetbol, entre els potents equips Laietà
S, C i A. Esportiva (primer equip).
Ambdós partits seran dirigits per àr¬
bitres col·legiats. L'entrada serà lliure.
A les dolze, inauguració de la Expo¬
sició Escolar dels treballs fets pels
alumnes durant el passat curs.
Tarda, a les tres, en el camp del Pa-
Ironai, partit amistós entre el primer
equip de fuibo! de l'A. Esportiva i al-
Ire equip de la localitat.
A dos quarts de cinc. Vetllada Ibera-
ric musicat en el Saló d'Actes del ^ Cír¬
col.
Acabada la vetllada, s'inaugurarà
l'Exposició Escolar del Círcol, reptr-
psrtini-se els premis als alumnes afavo¬
rits. Tot seguit, en els jardins de l'es¬
tatge, Ballets populars a càrrec del re-
nomenat Esbart Dansaire de Rubí
acompanyats per la cobla «Els Refilai-
res de la Maresma». Hi baurà també
elevació de globus.
Nit, a hs deu, audició de sardanes
en e!s jardins del Círcol, a càrrec de
«Els Refiiaires de la Maresma».
—Han estat posades a la venda les
següents cases: Núms. 9 i 11 del carrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P., 3;
Sant Elies, 15; Massevà, 49, i altres si¬
tuades en punts cèntrics de la ciutat.
Lt venda s'efectuarà a bon preu i en
immillorables condicions de pagament.
Raó: Sant Bru, 12 i Santa Marta, 8.
A l'Aleneu Popular, per a avui dis¬
sabte a la nit, bi ba anunciada una con¬
ferència prop de «La dona i la guerra»,
» càrrec d'Angela Qraupera.
—Nuvis: Al fer les vostres compres
I Li Cartuja de Sevilla no us oblideu
defer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a portier s, que
iHà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
El rector de l'Universitat rebé abir
d Sfgüent telegrama del sots-secretari
d'Instrucció pública:
«Vista la imposibilidad, dados los
spremios de tiempo de que los nuevos
planes de estudios de las Facultades se
implanten con la madurez y meditación
lue requiere tan interesante asunto,
wie ministerio ba dispuesto aplazarlos
llista el curso 1933-34, debiendo regir
fu el 1932-33 los provisionales boy vi-
Ksutes. Así, pues, se admitirá matrícula
oficial en todos los cursos de todas las
ficultidesen los días comprendidos
iiwii el 30 de Septiembre corriente.»
"^Per proveir-se de material escolar
c plomes esíil·logràfiques, no bi ba
oom Impremta Minerva, carrer de Bar-
^®'ona, 13.
Noíícies die derrerai liore
Informació de 1*Ajénelo Fobro per conferències telefónicfues
Barcelona
3 30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set bores del dia 17 de setem¬
bre de 1932.
Per lot arreu domina el règim antici-
c'ònlc o de presions altes que dóna lloc
a bon temps a la Península Ibèrica i
centre d'Europa i moltes boires al Can¬
tàbric, noroest de Françs, illes Britàni¬
ques i Països Baixos.
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures suaus pel nord d'Europa
i altes per la meitat meridional.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
A toia la costa de Llevant el temps és
núvol i boirós i per l'Interior del país
el cel està completament serè.
Els vents són molt fluixos amb pre¬
domini de les calmes.
Temperatura màxima a Tremp 37
graus, mínima a l'Estangenfo 9 graus.
Atracament audaç
Els atracadors s'apoderen de 50.000
pessetes. — Tiroteig amb la policia
A primeres bores del matí el taxi
conduït per Angel Lucendo ba estat
llogat per tres desconeguts al Passeig
de Qràcia, i en ésser en un üoc despo¬
blat ban obligat al xòfer a abandonar
el cotxe robant-li la gorra i là gabardi¬
na, apoderant-se de l'auto, el qual ba
desaparegut.
En arribar al carrer de la Constitució
de Sans ban pujat altres individus, diri-
giní-se a la fàbrica Baiiló. Dels 8 indi-
facilitar la desaparició de Barcelona. La
presència dels atracadors ba infós sos¬
pites a uns agents de policia, els quals
s'ban dirigit als alií assentats per a pro¬
cedir a llur detenció. Els atracadors do-
nant-se compte de la maniobra dels
agents ban començat a disperar llurs
pistoles, contestant els agents en la
mateixa forma, entaulant-se un viu ti¬
roteig entre un i altre bàndol. A conse¬
qüència del tiroteig ba tingut de retirar-
se un policia que ba resultat amb una
ferida en una cama.
En el fort de la lluita ba passat un
auto-tsxis el qual ba estat ràpidament
ocupat pels atracadors, continuant però
el tiroteig. Un tret de la policia ba inu¬
tilitzat el motor de l'auto en el qual em¬
prenien la fugida els atracadors.
S'ba entaulat altre nou tiroteig entre
atracadors i policia, aquells des de dar¬
rera l'auto i aquests des de darrera els
arbres.
Ha passat en aquells moments pel
lloc dels successos l'automòbil del se¬
nyor Masó a qui els atracadors ban
obligat a bsixar, ocupant-lo ells fugint
creure's que en alguns d'aquells llocs
s'bl bsvia amagat l'exgeneral Barrera.
Els registres no ban donat cap resultat
El director de Presons
Avui procedent de Madrid ba arribat





«El Socialista» diu que el senyor Fer¬
nando de los Ríos que tenia el propò¬
sit d'aprofliar aquestes curtes vacances
per a anar a França per a visitar el mi¬
nistre d'Instrucció francès, ba bagut de
desistir pels seus projectes a causa del
seu estat de salut.
El sumari pels fets del 10 d'agost
Sembla que el sumari pels fets del
dia 10 d'agost està ja .virtualment llest.
Només queden per a complir unes pe¬
tites diligències purament de tràmit. Es
piobable que el sumari la setmana que
vé s'elevi a la superioritat.
El jutge especial senyor Iglesias ba
definiüvameni perseguit peís .genis i | desestim.l vàries reformes de procés-
per un escamot de guàrdies d'assalt que
ban sentit els trets des del carrer d'A-
rlbau.
La persecució ba durat fins a Santa
Coloma, no parant el tiroteig ni un sol
sament que s'bavien presentat. El total
d'encartats dels fets de Madrid és de 45.
Una reunió clandestina a Almeria
ALMERIA.—A la Casa del Poble la
moment. En arribar l'auto dels atraca- Policia va sorpendre una reunió c'an-
U Casa Masdéu ven discos i gra-
Vo? de su Amo».
dors a Santa Coloma ba desaparegut
com per art d'encantament,
Mentre durà la persecució un dels
atracadors que tenia el brsç en fora dis¬
parant, deixà anar la pistola, retirant el
bffç cgp dintre. Es suposa que rebé un
destina que celebraven elements anar-
co-comunistes.
La tranquil·litat a Bilbao
BILBAO.—Es treballa arreu norma!
ment. La policia cerca els autors de la
I col·locació d'explosius í seber-ne la
vidus que formaven la partida, dos j perseguidors resultant ferit; • procedència, per bé que creu que pro
s'btn quedat a la poria amenaçant al | podria ésser que eí fet de deixar | çg^ej^en de robatoris comesos pels
porter de matar-lo si proferia el menor | l arma bagués estat per a enga- | jjjjigjjjos obrers de les mines.
I nyar als guàrdies fent-los-bi recollir la |
Els altres sis b.qn entrat al despatx \ guanyar temps,
apoderant-se d'unes 50.000 pessetes ■" ■'"o"'''» P''«
que hi havien sobre una iauia destina- | »uiorilals.
A Santa Coloma ban continuat lesdes al pagament de jornals. Els atraca- .
dors amen.çani consianimeni a ia de- í pesquisses ignorant-se en:aquesl9mo.
pendència i després de col·locar ei di- | han dona! cap resultat,
ner dintre d'uns sacs, ban desaparegut. El moment politic
Al carrer ban tornat a pujsr al ma¬
teix taxi i ban reprès la marxa. Un de¬
pendent de la fàbrica ba pujat al darre¬
ra del taxi agafant-se a la roda de re¬
canvi i amb l'intent de seguir als atra-
a Catalunya
La dimissió del senyor Oiralt
Avui el senyor Macià ba rebut eís
periodisíes. donant-los-bi compte de la
dimissió presentada pel conseller en lacadors, però aquests s'ban donat comp-
. ,11. Î Qeneralitat senyor Qlralt, del partit ra¬te de l'intent i engegant un tret ban ; / « f
obligat al valerós dependent a despen¬
dre's de l'auto.
En arribar els atracadors a la Diago¬
nal i prop del carrer dè Villaroel, ban
descendit del cotxe prenent seient en un
banc del passeig. Sembla que espera¬
ven el pas d'un auto que els bavia de
Notes necrològiques
Abir va morir a la nostra ciutat la se¬
nyora Margarida Fortuny i Estapé de
Lleonait confortada amb els Sants Sa¬
graments, mare política del nostre dis¬
tingit col·laborador senyor Pere Cabof,
Vice-president de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalunya i President del
Sindicat Agrícola de Vilassar de Mar.
L'enterrament que tingué lloc abir
tarda i els funerals celebrats aquest ma¬
tí a l'església de Sant Joan i Sant Josep
ban palesat el sentiment que la morí de
l'esmentada senyora ba causat entre leS
seves nombroses amistats.
Trametem a la família de la difunta,
particularment al seu flil polític senyor
Pere Cabot estimat col·laborador del
Diaki l'expressió del nostre sentiment.
dical. El senyor Macià ba dit que ell
bavia acceptat la dimissió.
Macià creu que els altres consellers
també dimitiran
El senyor Macià ha dit també que ell
tenia la seguretat que els demés conse¬
llers presentarien la dimissió de llurs
càrrecs, disposant així de més llibertat
per a reorganitzar el Govern de la Ge¬
neralitat.
Les eleccions i un pacte
El senyor Macià no ha vo'gut res¬
pondre res a les preguntes dels perio¬
distes, referent a la data que es cele¬
braran les eleccions catalanes.
Finalment, el senyor Macià, ba dit
que bavia celebrat un pacte amb ei par¬
tit Catalanista Republicà.
Altres noticies
A la recerca de Fexgenera! Barrera
Uns agents de Vigilància de Barcelo¬
na ban marxat a Cervera on han regis¬
trat l'Universitat, un Sanatori, els domi¬
cilis dels senyors Magranés i Aunós i
del president del Circo! Tradiciona¬
lista.
El ministre d'instrucció Pública em¬
prèn aquesta tarda un viatge a Suïssa
que durarà tota la vinent setmana.
El viatge del President
de laRepública
A dos quarts de 12, el senyor Alcalà
Zsmora, acompanyat del ministre d'O¬
bres Públiques i de les altres persones
que l'acompanyen, en automòbils, ban
sortit cap a Vitòria.
Han acomiadat a S. E. l'alcalde, Oo-
vernadór civil, president de la Diputa¬
ció i altres autoritats. Abans de pujar
al seu cotxe el senyor Alcalà Zamora
bi passat revista a una companyia d'in¬
fanteria. La Banda Municipal donos¬
tiarra ba tocat l'Himne de Riego.
Ei President de la República visitarà
també Vergara i Monredon.
Estranger
Cis regiMres hàn esUtl taeiivtls (ter I miniaireà.
Topada del submarí *B. 4»
EL FERROL.—Efectuant pràctiques
d'immersió el submarí «B 4» va topar
amb una embarcació propera, sofrint
Heus desperfectes a la proa.
Els deportats de Sevilla
SEVILLA. — Contràriament als ru¬
mors circulais abir no va sortir ctp
dels detinguts de la Presó i que ban de
ésser deportats. Ei governador digué
que era qüestió del ministre de ia Oo-
vernició, però que serien uns 18 ó 20.
Han eslaí detinguis dos capitans de
artilleria per llur participació en els
fets del 10 d'agost.
Accident en una cursa de braus
GUADALAJARA.—Al poble de Cbi-
loecbes, durant una cursa de braus un
espectador va caure del carro ■ baix,




ALACANT.—En previsió de la su¬
posada protesta dels comunistes davant
del consulat de França per l'execució
de Gorguloff, la policia va adoptar al¬




Amb l'assistència de la major part
dels ministres i altres personalitats de
la situació les quals estan descansant en
el camp o viatjant per províncies la
manca de notícies polítiques és com¬
plerta.
El cap de! Govern marxarà avui al
camp on estarà ins divendres, que tor¬
narà a Madrid per assistir al çonsell de
3 tarda
Ha esclatat la guerra civil
a Xantung
XANGAI, 17.—En la província de
Xantung ha esclatat la guerra civil. El
governador Henfucbi, disposant de 30
mil homes, portà les seves forces al
ferrocarril de Ting Taoi Sinan i obrí
les hostilitats contra Linche Nien, cap
guerrer que exercí durant cinc anys el
control suprem en el districte de Xe
Foo i cercà estendre la seva influència
allí.
Es diu que posseeix 80.000 homes
armats. Els paisans que viuen en la zo¬
na de guerra ban fugit i les autoritats
japoneses consolars s'ban posat d'a¬
cord amb Hanfucbi respecte a la pro¬
tecció dels milers de súbditsl japonesos
que es troben en la regió afectada per
la guerra civil.
El conflicte armat entre Bolívia
i Paraguai
LA PAZ, 17.—Bolívia ba informat a
la Comissió de Neutrals que li és im¬
possible cessar les hostilitats o retirar-
se degut a l'ofensiva empresa pe! Para¬
guai.
Bolívia exigeix garanties contra nous
atacs en el seu sector.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO, 17. - Els federals
anuncien que s'ban apoderat de Lore-
na i que en els quatre darrers dies 25
mil homes de les seves tropes ban avan¬
çat en un fronl de 65 quilòmetres.
BUENOS AIRES, 17. - De Sao Pau-
lo comuniquen que 2.500 paulistes se
ban apoderat de Quagora a l'estat de
Rio Grande do Sui.
Et vot femení a l'Argentina
BUENOS AIRES, 17. ~ La Cambra
ba votat la concessió de! vot a les do¬
nes.
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 17.—Ha tingut lloc la pri¬
mera reunió pública deis nacional-so-
cialistes des de la dissolució de! Reichs¬
tag. El president de la Cambra, Qoe-
ring, digué que ara està plantejat un
conflicte no entre el Reichstag i el Go¬
vern, sinó entre el club dels senyora
alemanys i el poble.
Goebeis en tons molt violents atacà
a Von Papen i digué que no es tracta
de combatre solament al marxisme,
sinó també a la reacció. Volem a Hitler
en el Poder, acabà dient Qoebels en
mig de les aclamacions del públic.
M. Valloiajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Teléfon 264
Horet de despatx: De 10 a ! deia?
Dissabtes, de ÍO al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garaniies d'efectes. Llegl»
iimació de contractes mercantils, elCi
4 DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS NUVIS
C[JÏÍ^Í^€tí^J3[^ vostre Botógraf
jSt. Sntonl, 32 íDataró








De venda en farmàcies, perfumeries i
drogrueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
mbrcbbia
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de ia nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 dei vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, dei di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se a l'esmentada Acadèmia
Obertura de curs el l.ei" d'Octubre
Sant Agustí, 22 Mataró
Aquest Professor pbtingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
en els estudis de perfeccionament
Tenda de Queviures
amb vivenda




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Pies. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà . »
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
i tendes de queviures
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comes!!-
bies a particulars.
Ofertes per escrit al Diari de Mata¬
ró.
Diari de Mataró




Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Utbrerta Catòlica .






fiíila del Comerç, Inddslrla l prolessions de la aulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilaclons loloitranqncs
CASA PRAT Ckorroca, 60
Vendea a plaçoa - Bxpoaleió p^'manent - Marca
Aalssalsl
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30- Tel. frt
Dlpòalt de xampany Codorniu. DeatU'lerla de licors
! MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. IS#
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, S6-Telèfon 22i
Negociem tots ela capona venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots ela cupons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-OARi
^er aacàrreca ca aqneata datat, Molsa, 18-Tel. 264
Cilicrcricf
BMILI 8URIa Chtrrsea, 89.-TeIèfaa IOS
Caltfaedoas a vagar t algaa oalcaïa. Scrpentlaa,
Carriateci
lOAQUlM CAaTBLLS — TAX1S-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 2^
MABCBLi LLIBRB Beat Orial, 7 - Tel. 209
^tstmlllorabla acrvcl d'aatoa 1 tartalea de llatatr.
Carbaii
COMPAÑIA QBHIRAL PN CARBONM
Pn i Aimnik. M. AMail. m -Tll. Iñ
coi'icqis
B8COLBS P1B8 Apartat a.^^ 6 - Tel, 280
Peisionlates, Recomaiats, Vigilata, Externs
Car dliicrlcf
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapedalltat ci cordilla per Indâitries. Teixits de inte
Cèpics
MaQUINA D'BSCRIURB St. Pranoesc P. 16
Circnlara, obres, actes I tota meas de documenta
Dcnllftci
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllaae, dimecres 1 dlvaadrea de 4 a dos qnarts de 8
Draeicrici
BBNBT PITB Riera. 16 - Telèfaa 10
Ceiaarç de Dregaca. - Prodaatea fetegràfioa
rondes
PBRB MIR Bnric Qranadoa, 5
Mellara al cobert i abonata
raacràrici
PUNBCADIA DB LB8 SANTES
P«!ol, 58 Telèfaa sí
MIQUBL JUNQUERAS telèfda 111




lOAN ALUM Sait Jasep, 16
Eatndl de prolectea I preaaapostoa.
BSTBVa MACH Lepaata. 21
Profecies 1 preaaapostoa. :
finratecs
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfaae XII, 91 al 97
Ensenyament g'atalt. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 554
acrDaristcrlci
«LA ARQBNTINA» Sait Llorenç, 16 bis
Plastee medlclaala de totea classes.
imprcnlcs
iMPRBMTA MINBRVA Barcelaia, ll-T, 255
Treballa del ram 1 venda d'artlclca d'eacriptorl
TRIA I TARRAQÓ Rambla, 28 - Tel, 290trebille eomcrclels ! de loxe, de tota claaae
liaeiiairia
PONT I COMP.' ju
Til. 23 PndleM d* ferro I arllcin 4, PanMtria
Maririsict
108BP ALSINA 4MUaa-íB mortabrlea. Msrbrea aritatlea de tata ilaasi.
ifcrccrici
'©«■r UASAOI Snt CNitUar. 21OAwm 4, pati, p«rimnrl«i OaifeMan
Mcilrei S'ebrcf
BAMON CABDONBR Snt BlWt. H
Praa fet I adralalstradó.
JOAN QUAL Sait Bliti.
Coaatrocdoaa 1 reparacions
Mobici
ERNEST CLARIANA BIskt Mn.
Conatracdó i restaaradó de tota mena da noDU*'
lOSBP JUBANY Riera, 53, BareeleW.ó
No compren aeaae visitar da mena magdte»*
Ociiisicf
DR. R. PBRPINA Sut Alktll.








ARTUR CAPELL Rlori, 41,
Bapcdalltat ea l'oadalaeld permaiaat del ee»
CASA PATUIL fetn, 11 »«*'ííl'JBamerat serve! ea tot. — «Oa perle fre*v"'
Bccalcrs
lOAN BOSCH TORRAS Ooia, 3 -- Tel. i®"
Cor/espoasal Agèada igtófDr.MartíJuIlè,2 Telèfo» I»®'
■Sasiras
ÜCILI nAHia Hat Fraidstt d'A
tit Tan elateaia MSIIfr •
